














































北京に入り， l'凶喜J1-春台JI 和春J が続いて，所謂I'~l大徽が勢いをもつ
のが， ょうやく18世紀末のことでありう この二質調と漢劇の西皮調との合流が
始まるのが， 1830 (道光10)年頃のことである。これが， 1850 (道光30)年に
始まる太平天国運動を経て，各地の芸人が北京に流入することによっ












り込むことを阻んでいたようだ。加えて， 1881 (光緒7)年以来， l'内廷供奉j

















































































































































































( 8 ) 
-序説 1.戯劇 2.劇場 3.俳優 4.伶界聯合会 5. 
二.布の断Tuf1.性;格 2.組織 3.上海の背有
と 6.観衆
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